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電器産業』188頁、1980年．アメリカは Porter, M. E.., Cases in Competitive





















日本 アメリカ イギリス 西ドイツ 韓国
直接労務費 5.7 8.8 10.6 15.1 1.5
（平均工数） (1.9) (3.6) (6.1) (3.9) (5.0)
（賃金/時間） (3.0) (2.5) (1.7) (3.9) (0.3)
材料費 100 NA 126 119 113
工場間接費 11 NA 20 17 2


























○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ―
イギリス ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ―
スペイン ○ ◎ ○
中国 ★ ★ ★ ★ ◎ ○ ○
ベトナム ★ ★ ★ ★
インドネシア ○ ◎ ★ ★ ○ ◎ ―
インド ★ ★ ◎
タイ ○ ― ○ ◎ ◎ ― ○ ―
マレーシア ○ ◎ ◎ ◎
フィリピン ○ ○ ○
シンガポール ○ ― ○ ―
台湾 ○ ― ○ ―
メキシコ ○ ◎ ◎ ★ ★ ◎
ブラジル ○ ◎ ○ ― ―





























































































































（注）１．ＭＴＶは Matsushita Television Co., Sdn. Bhd.（テレビセットの製造拠点）,
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